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阳性 65 4 69
阴性 1 3 4
合计 66 7 73
















【摘要】目的 探析氟喹诺酮类药物的不良反应及合理用药。方法 选取 2015 年 1 月至 2018 年 12 月期间我院收治的氟喹诺酮类药物不良
反应者共 150 例作为研究对象，分析患者症状、临床表现并且收集患者年龄、性别、给药方式、不良反应发生时间等资料。结果 年龄为
20 ～ 30、31 ～ 40、41 ～ 50、51 ～ 60、>60 岁者喹诺酮类药物的不良反应出现分别为 10.00%、13.33%、18.00%、28.67%、30.00% ；莫
西沙星、氧氟沙星、左氧氟沙星、诺氟沙星不良反应症状出现率分别为 26.00%、14.67%、39.33%、20.00% ；不良反应症状累及系统、器
官百分比分别为：皮肤和附件 61.33%、神经系统 12.00%、呼吸系统 2.67%、心血管系统 1.33%、消化系统 22.00%、泌尿生殖系统 0.67%。
年龄段为 20 ～ 30 者出现不良反应症状时间年龄 51 ～ 60、>60 岁者；年龄段为 20 ～ 30 者症状改善时间低于年龄 51 ～ 60、>60 岁者，
P<0.05。结论 氟喹诺酮类药物常见不良反应症状多为皮肤和附件反应、消化系统反应，年龄＞ 60 岁者用药后出现不良反应症状速度大于
年龄 20 ～ 30 岁者，症状得到改善时间高于 20 ～ 30 岁者。临床在运用氟喹诺酮类药物治疗时，应了解药物适应证与禁忌证，选择合适的
给药方式，降低不合理用药出现率与氟喹诺酮类药物不良反应出现率。
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2 . 2  不同年龄段患者出现不良反应症状时间与症状改善时间数
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据指标结果：年龄段为20～30者出现不良反应症状时间大于年
龄51～60、>60岁者，组间差异检验值为（t =14.689，P <0.05，












































































累及系统、器官 不良反应表现 例次 百分比
皮肤和附件 皮疹、红肿、瘙痒 92 61.33
神经系统 头晕、焦虑、失眠、头痛 18 12.00
呼吸系统 呼吸困难 4 2.67
心血管系统 心悸、高血压、心律失常 2 1.33
消化系统 呕吐、便秘、腹泻 33 22.00
泌尿生殖系统 血尿 1 0.67
表2  不同年龄段患者出现不良反应症状时间与症状改善时间数据指标结果（x-±s，h）
年龄段(岁) 例次 出现不良反应时间 症状改善时间
20~30 15 28.57±1.68 5.27±1.77
31~40 20 21.54±2.14 9.72±1.72
41~50 27 16.04±1.57 13.87±1.87
51~60 43 14.44±1.84 20.87±1.22
>60 45 11.27±1.22 24.07±1.94
表3 不同氟喹诺酮类药物给药方式致不良反应症状出现率数据指标
结果（例/%，例=150）
药物 口服给药 静脉给药 总出现率
莫西沙星 12 27 39(26.00)
氧氟沙星 0 22 22(14.67)
左氧氟沙星 19 40 59(39.33)
诺氟沙星 30 0 30(20.00)
